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Forskrifter om regulering av nordsjøsildfisket i 1976. 
Ved forskrifter av 9.april 1976 har Fiskeridepartementet 
endret nedennevnte forskrifter av 19.desernber 1975 om regulering av 
nordsjøsildfisket i 1976. Endringsforskriften trådte i kraft straks. 
Endringen går ut på at fisket etter fjordsild til konsum 
og agn som fanges på kysten Kristiansand - Svenskegrensen innenfor 
2 n.mil fra grunnlinjen ikke omfattes av nor<'lsjøsildreguleringen. 
Etter endringen har forskriftene følgende ordlyd: 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25.juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene og kongelig resolusjoner av 17.januar 1964 
og 8.januar 1971 har Fiskeridepartementet den 19.desernber 1975 og 
den 9.april 1976 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fange sild i Nordsjøen og Skagerak 
begrenset i nord av 62°n.br., i vest av 4°v.l. fra denne lengdegrads 
skjæringspunkt med 62°n.br. til den skotske kyst og i den engelske 
kanal av i 0 v.l. og i øst av en linje trukket fra Skagen til Pater-
noster fyr. 
Uten hinder av forbudet i første ledd er det i tiden 
!.januar - 30.juni 1976 tillatt å fiske inntil 13.000 tonn for 
konsum og agn. 
Fiskeridirektøren kan fastsette tidsbegrensede fangstperioder 
og fordele totalkvoten på disse. 
§ 2. 
Brislingfangster beregnet for oppmaling med innblandet sild 
anses ikke fanget i strid med § 1 når vekten av sild ikke overstiger 
10% av hver total landing. I andre fiskefangster for oppmaling må 
vekten av sild ikke overstige 5%. Totalkvoten på 13.000 tonn nevnt i 
§ 1 omfatter også bifangster av nordsjøsild. 
§ 3. 
Forbudet i § 1 gjelder ikke for fjordsild til konsum og 
agn som fanges på kysten Kristiansand - Svenskegrensen innenfor 
2 n.mil fra grunnlinjen. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft !.januar 1976. Samtidig opp-
heves Fiskeridepartementets forskrifter av 20.juni 1975 om regulering 
av nordsjØsildfisket i 1975. 
En gjør oppmerksom på at det for tiden er forbudt å fiske 
nordsjøsild. Det forutsettes å åpne dette fiske igjen den !.juni d.å. 
Nærmere forskrifter vil bli kunngjort senere. 
